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Bandar merupakan sebuah habitat tumpuan penduduk mendapatkan serta mencari kualiti kehidupan 
yang baik. Pengaruh pembangunan yang pesat di bandar sebenarnya telah memberi kesan langsung 
kepada penduduk kampung bandar untuk terus beradaptasi dengan persekitaran pembangunan bandar  
yang semakin kompleks. Kajian ini menghujahkan bahawa keupayaan penduduk kampung bandar 
menikmati kualiti kehidupan sosial yang baik terjelma keutuhan penyertaan sosial sesama penduduk. 
Kajian mendapati sungguhpun penduduk kampung bandar secara majoritinya adalah kaum melayu, 
kepelbagaian etnik yang wujud di persekitaran kawasan kampung bandar telah membentuk hubungan 
yang utuh dan akrab. Hasil kajian mendapati penilaian persepsi responden kampung bandar dari 
bandar Kangar, Alor Setar dan George Town terhadap penyertaan sosial adalah seimbang. Manakala 
analisis perkaitan persepsi antara responden dari ketiga-tiga bandar turut menunjukkan wujud 
hubungan signifikan pada aras p<0.05, serta kiraan skor wajaran dalam skala peratus terhadap 
petunjuk penyertaan sosial bagi responden mengikut bandar berada di tahap kualiti hidup tinggi. 
Kata kunci: pembangunan bandar, kampung bandar, penyertaan sosial, kualiti hidup 
PENGENALAN 
 
Kualiti kehidupan sosial penduduk bandar boleh wujud dalam pelbagai bentuk dan tidak hanya 
menekankan aspek material dalam kehidupan sahaja seperti taraf hidup, tahap pengetahuan dan 
pemilikan fizikal, tetapi turut juga melibatkan aspek lain yang lebih jelas seperti kemudahan 
infrastruktur sosial, jaminan kebebasan bergerak (jaminan keselamatan) serta kekuatan dan kemesraan 
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hubungan sosial yang baik di samping berpeluang untuk berekreasi (Abdul Ghani 2008; Michalos & 
Robinson 2011; Schalock 2008). Azahan Awang (2007) dalam kajian beliau turut merungkaikan 
komponen akses bandar menerusi petunjuk penyertaan sosial penduduk di bandar pertengahan 
mencapai status kualiti hidup.  
 
Kajian yang dilakukan oleh Foo (2000) mendapati kepentingan hubungan sosial menerusi 
hubungan kejiranan yang wujud, organisasi sosial setempat dan faktor budaya sebagai sebahagian dari 
elemen penting dalam proses penilaian kualiti hidup penduduk di bandar Singapura. Manakala 
Cummins (2005) menghujahkan bahawa aspek keselamatan sebagai petunjuk asas dalam merungkai 
tahap kesejahteraan penduduk dalam sesebuah persekitaran. Beliau turut menegaskan bahawa 
petunjuk keselamatan antara cerminan utama kesejahteraan keseluruhan penduduk. Manakala 
Stradling et al. (2007), Yanliu dan Bruno (2012) serta Ye Liu et al (2012) pula melihat aspek 
hubungan sosial penduduk kampung bandar sebagai antara komponen penting dalam 
mempertimbangkan sebarang bentuk pembangunan dalam persekitaran bandar.  
 
Irina et al. (2008) dalam makalahnya melihat petunjuk penglibatan masyarakat antara 
petunjuk yang bersifat kolektif. Contohnya kekuatan hubungan sosial di sekitar kejiranan, kekerapan 
melakukan aktiviti secara bersama serta peranan organisasi setempat adalah aktiviti yang sangat 
membina keutuhan hubungan sosial penduduk dan bersifat kolektif. Bagi Yuting Liu et al. (2010) 
melihat petunjuk keselamatan mempunyai hubungan yang kuat dengan hubungan sosial penduduk 
kampung bandar di kebanyakan kampung bandar di China seperti Guangzhou dan Shenzhen. 
Manakala aspek pengangkutan dan komunikasi penyumbang kepada kekuatan hubungan keselamatan 
dan sosial penduduk di kampung bandar di beberapa kawasan kampung bandar di China. 
 
Selaras dengan hujah Cummins (2000, 2005), Irina et al (2008), Azahan Awang et al. (2008, 
2009), Yuting Liu (2010) serta beberapa penyelidik lain yang menegaskan bahawa penyertaan sosial 
ini merupakan antara petunjuk asas dalam penilaian kualiti kehidupan sosial penduduk serta bersifat 
kolektif, kajian ini tertarik untuk merungkai secara emprikal petunjuk tersebut dalam menilai 
keupayaan penduduk kampung bandar mencapai status kualiti hidup. Petunjuk penyertaan sosial 
dilihat amat bersesuaian dengan penduduk kampung bandar berikutan kedudukannya dalam 
persekitaran bandar, selain memberi gambaran jelas terhadap keupayaan dan ketersediaan sosial 




Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Seramai 509 ketua isi rumah daripada kalangan 
penduduk kampung bandar telah dipilih sebagai responden. Penduduk kampung bandar merupakan 
sebahagian daripada penduduk bandar, tinggal di kawasan kampung yang terkepung atau dikelilingi 
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oleh persekitaran pembangunan bandar. Penumpuan skop kawasan kajian adalah kawasan kampung 
bandar (kampung tradisional atau kampung yang telah wujud sebelum persekitarannya menjadi 
bandar) dan terletak dalam sempadan bandar di tiga bandar utama wilayah utara Malaysia yang 
diiktiraf sebagai ibu negeri iaitu bandar Kangar, Perlis; bandaraya Alor Setar, Kedah; dan bandaraya 
George Town, Pulau Pinang. Skop lokasi kajian hanya tertumpu kepada 21 buah kawasan kampung 
bandar tradisional yang dikenalpasti (tidak termasuk kampung tersusun, kawasan penempatan semula, 
penempatan sementara dan kawasan kampung baru) terdapat di sekitar bandar Kangar, Alor Setar dan 
George Town serta berada dalam lingkungan sempadan bandar.  
 
Memandangkan kedudukan rumah-rumah yang terdapat di kawasan kajian rata-ratanya 
berselerak dan berpusat, kajian ini telah memberikan kod nombor siri yang berturutan bagi setiap 
rumah yang terdapat di kawasan kajian mengikut kampung-kampung yang terdapat dalam bandar 
yang sama, dan teknik ini turut digunakan di kawasan kajian di bandar berikutnya. Kod nombor siri 
membolehkan kaedah nombor rawak dapat digunakan serta memastikan setiap ketua isi rumah yang 
terdapat di setiap rumah dalam kawasan kampung bandar mempunyai peratusan yang sama untuk 
dipilih sebagai responden. Menurut Neuman (2007) dan Abd. Rahim Md. Nor (2009) kaedah 
penggunaan nombor rawak dalam sesuatu kajian boleh mengelakkan bias serta mampu memberi 
gambaran suasana atau fenomena yang lebih tepat dalam kajian.  
 
HASIL KAJIAN  
 
Hasil kajian memaparkan keputusan analisis petunjuk penyertaan sosial penduduk kampung bandar 
yang melibatkan penilaian persepsi responden kampung bandar dari bandar Kangar, Alor Setar dan 
George Town terhadap penyertaan sosial; analisis perkaitan persepsi antara responden dari ketiga-tiga 
bandar; serta kiraan skor wajaran dalam skala peratus terhadap petunjuk penyertaan sosial bagi 
responden mengikut bandar. 
 
Penilaian responden terhadap penyertaan sosial  
 
Aspek penyertaan sosial salah satu petunjuk penting dalam proses penilaian status kualiti hidup. 
Status penyertaan sosial yang baik mampu memberi gambaran jelas tentang kekuatan karakter sosial 
penduduk kampung bandar untuk beradaptasi dalam persekitaran bandar yang sentiasa berubah-ubah. 
Menurut Mohd Yusof et al. (2011) keakraban dan keutuhan penduduk kampung bandar di Kampung 
Berjaya dan Kampung Mempelam boleh diterjemahkan menerusi kekerapan aktiviti yang dijalankan 
bersama dan keterlibatan dalam aktiviti berpersatuan di peringkat kampung. Kedua-dua situasi ini 
mencerminkan keutuhan. Beliau turut melihat hubungan persaudaraan serta kepelbagaian etnik yang 
wujud di kalangan penduduk di kawasan kampung bandar turut mendorong keaktifan aktiviti 
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dilakukan secara bersama. Manakala Mohd Shaharudin (2011, 2012) pula melihat peranan aktif yang 
dimainkan oleh pengerusi JKKK di Kampung Berjaya dan Mempelam turut mendorong penyertaan 
sosial penduduk semakin ramai. Sehubungan dengan itu kajian ini melihat tiga (3) aspek penilaian 
terhadap penyertaan sosial responden kampung bandar di bandar Kangar, Alor Setar dan George 
Towna adalah penting. Pertama penilaian terhadap kekuatan hubungan kejiranan; kedua penilaian 
terhadap keaktifan menjalankan aktiviti secara bersama; dan ketiga penilaian terhadap peranan 
struktur organisasi kampung bandar. Analisis secara statistik terhadap penilaian responden di bandar 
Kangar, Alor Setar dan George Town turut dilakukan bagi melihat perkaitan penilaian yang wujud di 
antara responden dari ketiga-tiga bandar tersebut.  
 
i. Keutuhan hubungan kejiranan adalah keutamaan Penduduk 
 
Majoriti responden mempunyai semangat kejiranan yang kuat dan akrab. Hasil kajian mendapati 
seramai 89.6% responden kampung bandar mengakui bahawa hubungan kejiranan di persekitaran 
kawasan kampung bandar adalah kuat dan akrab. Responden di bandar Kangar adalah yang paling 
ramai menyatakan hubungan kejiranan di kampung mereka adalah kuat dan akrab (91.9%). Diikuti 
responden di bandar Alor Setar (89.5%) dan George Town (87.1%). Majoriti responden di kejiranan 
kawasan kampung bandar mempunyai pertalian persaudaraan, selain telah hidup berjiran dengan 
kaum lain sejak sekian lama. 
  
Hubungan kejiranan dan kekeluargaan adalah keutamaan penduduk. Hasil kajian mendapati 
penilaian yang seimbang diberikan responden terhadap hubungan kejiranan lebih mesra berbanding 
hubungan kekeluargaan. Seramai 51.6% responden di bandar Kangar melihat hubungan kejiranan 
lebih mesra berbanding hubungan kekeluargaan. Manakala responden di bandar George Town pula 
memberikan penilaian yang seimbang terhadap kekuatan hubungan kejiranan dan kekeluargaan iaitu 
masing-masing seramai 50% bersetuju dan 50% tidak bersetuju. Di bandar Alor Setar pula 
menyaksikan hanya seramai 44.4% responden yang melihat hubungan kejiranan lebih mesra 
berbanding dengan hubungan kekeluargaan. Ujian statistik khi kuasa dua yang dijalankan mendapati 
terdapat perkaitan yang signifikan penilaian responden dari ketiga-tiga bandar terhadap hubungan 
kejiranan yang lebih mesra berbanding hubungan kekeluargaan pada aras p<0.05 (p=0.035) dan nilai 
x2=13.538. Hasil analisis ini menunjukkan penilaian responden terhadap kekuatan hubungan kejiranan 
dan kekeluargaan dipengaruhi persekitaran bandar yang berbeza. Penilaian responden dari bandar 
Kangar, Alor Setar dan George Town terhadap kekuatan hubungan kejiranan dan kekeluargaan 
sebenarnya adalah seimbang. Majoriti responden dari kampung yang sama mempunyai pertalian 
hubungan kekeluargaan dan hidup dalam kejiranan yang sama. 
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 Jadual 2: Perkaitan persepsi penduduk kam
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ii. Kebanyakan aktiviti di kampung bandar dijalankan secara bersama 
 
Majoriti responden mempunyai kebebasan dan kerelaan yang tinggi menjalankan sebarang aktiviti 
secara bersama. Hasil kajian mendapati seramai 63.4% responden di bandar Kangar sering 
menjalankan aktiviti secara bersama seperti kenduri-kendara dan program masyarakat setempat. 
Diikuti responden di bandar George Town dan Alor Setar masing-masing seramai 60% dan 57.5%. 
Ujian statistik khi kuasa dua yang dijalankan mendapati tidak terdapat perkaitan yang signifikan 
penilaian responden dari bandar Kangar, Alor Setar dan George Town terhadap keaktifan menjalankan 
aktiviti secara bersama pada aras p<0.05 (p=0.094) dan nilai x2=10.836. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahawa penilaian responden dari ketiga-tiga bandar sebenarnya tidak dipengaruhi oleh 
persekitaran bandar yang berbeza. Responden di ketiga-tiga bandar mempunyai kebebasan dan 
kerelaan yang tinggi dalam menjalankan sebarang aktiviti secara bersama. Majoriti responden bebas 
untuk aktif dalam sebarang aktiviti berpersatuan dan politik. Jadual 1 menunjukkan seramai lebih 
daripada 85% responden dari ketiga-tiga bandar memberikan penilaian yang tinggi terhadap kebebasan 
untuk bergiat aktif dalam aktiviti berpersatuan dan politik. Ujian statistik khi kuasa dua menunjukkan 
tidak terdapat perkaitan yang signifikan penilaian responden dari ketiga-tiga bandar terhadap 
kebebasan responden untuk berpersatuan dan berpolitik pada aras p<0.05 (p=0.103) dan nilai 
x2=10.567. Hasil analisis ini menunjukkan penilaian responden terhadap kebebasan berpersatuan dan 
berpolitik tidak dipengaruhi oleh persekitaran bandar yang berbeza. Penilaian responden secara 
keseluruhannya dilihat seimbang terhadap kebebasan untuk berpersatuan dan berpolitik. 
 
iii.  Struktur organisasi kampung bandar penting dalam menyatu-padukan masyarakat 
kampung bandar 
  
Struktur organisasi kampung berperanan sebagai perantara antara penduduk kampung bandar. Struktur 
organisasi di setiap kawasan kampung bandar di bandar Kangar dan George Town diketuai oleh ketua 
kampung yang juga pengerusi JKKK. Di kawasan kampung bandar di sekitar Bandar Alor Setar pula 
diketuai oleh pengerusi MKK atau JKKK. Semua jawatan tersebut dilantik oleh kerajaan negeri yang 
memerintah. Jadual 2 menunjukkan sebahagian daripada responden di bandar Kangar dan George 
Town menyatakan struktur organisasi di kawasan kampung bandar adalah penting kepada penduduk 
kampung bandar yang masing-masing seramai 55.4% dan 50%. Manakala responden di bandar Alor 
Setar pula adalah paling sedikit (36.6%) melihat peranan struktur organisasi kampung penting dan 
dapat membantu penduduk. Ujian secara statistik khi kuasa dua yang dilakukan mendapati terdapat 
perkaitan yang signifikan penilaian responden dari bandar Kangar, Alor Setar dan George Town 
terhadap kepentingan struktur organisasi kampung pada aras p<0.05 (p=0.040) dan nilai x2=13.207. 
Hasil analisis ini menunjukkan persekitaran kampung bandar yang berbeza turut mempengaruhi 
penilaian responden terhadap kepentingan struktur oeganisasi. Hasil kajian mendedahkan bahawa 
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pertimbangan responden terhadap kepentingan struktur organisasi kampung di bandar Kangar dan 
George Town adalah lebih seimbang berbanding dengan penilaian responden di bandar Alor Setar. 
 
Skor wajaran penyertaan sosial penduduk kampung bandar 
 
Skor wajaran penyertaan sosial memberikan gambaran sebenar penilaian terhadap tahap penyertaan 
sosial penduduk kampung bandar merangkumi tiga penilaian yang telah dibuat penduduk kampung 
bandar iaitu penilaian terhadap kekuatan hubungan kejiranan, kekerapan melakukan aktiviti bersama 
serta kepentingan organisasi kampung bandar. Jadual 3 menunjukkan secara keseluruhanya penyertaan 
sosial  penduduk kampung bandar berada dalam tahap kualiti hidup tinggi iaitu sebanyak 73.8%. 
Responden kampung bandar di bandar Kangar mempunyai tahap penyertaan sosial yang paling tinggi 
iaitu sebanyak 74.5%, diikuti oleh responden di bandar Alor Setar dan George Town yang masing-
masing sebanyak 73.5% dan 72.8%. Peratusan skor wajaran yang diperoleh menunjukkan aspek 
penyertaan sosial penduduk kampung bandar dari ketiga-tiga bandar berada di tahap kualiti hidup 
tinggi.  
 
Jadual 3: Skor wajaran sub petunjuk penyertaan sosial dan peratusan skor keseluruhan 
Bil Sub Petunjuk Penyertaan sosial Wajaran 
Skor Wajaran  (Min) 
Keseluruhan Kangar Alor Setar 
George 
Town 
       
1* Hubungan keluarga wujud 
kelompok masyarakat yang 
berbeza 
4.00 2.81 2.77 2.86 2.79 
2 Hubungan kejiranan lebih mesra 
berbanding hubungan keluarga 
4.00 2.44 2.51 2.41 2.39 
3 Anda mempunyai semangat 
kejiranan yang tinggi 
4.00 3.14 3.16 3.22 3.05 
4 Sangat mengenali jiran yang 
tinggal bersebelahan 
4.00 3.24 3.27 3.24 3.20 
5 Hubungan kejiranan menjadi 
keutamaan  
4.00 3.22 3.22 3.26 3.18 
6 Hubungan jiran dan keluarga 
sama penting 
4.00 3.34 3.32 3.33 3.37 
7 Amalan gotong-royong dan majlis 
kenduri kerap diadakan  
4.00 3.09 3.05 3.16 3.06 
8 Kerap menghadiri majlis bersama 
penduduk  
4.00 2.92 3.00 2.97 2.79 
9 Sering ziarah menziarahi jiran  4.00 3.05 3.10 3.03 3.02 
10 Hubungan jiran yang baik 
menyebabkan anda selesa tinggal 
di sini 
4.00 3.23 3.24 3.28 3.16 
 
11 Kegiatan berpersatuan di sini aktif 4.00 2.73 2.81 2.61 2.76 
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12 Penghulu kampung kerap 
melawat kampung ini 
4.00 2.30 2.51 2.09 2.26 
13 Peranan ketua kampung/ JKKP/ 
MKK sangat aktif  
4.00 2.78 2.86 2.66 2.81 
14 Penduduk di sini tidak pernah 
dihalang untuk berpolitik  
4.00 3.10 3.11 3.19 3.01 
15 Ketua kampung/ JKKP/MKK 
mudah ditemui  
4.00 2.86 2.91 2.77 2.90 
16 Ketua kampung/ JKKP/MKK 
mudah berbincang 
4.00 2.87 2.90 2.86 2.85 
 Jumlah Wajaran 64.00 47.12 47.74 46.96 46.60 
 Skor Wajaran (Min) 4.00 2.95 2.98 2.94 2.91 
 Skor Wajaran Min Minimum 1.00     
 Skor Wajaran Min Maximum 4.00     
 Peratusan  Skor 100% 73.8% 74.5% 73.5% 72.8% 
*sub petunjuk yang telah di “transform” dan dikodkan semula selari dengan skor yang diberi 
 
 
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Kesepaduan dan keutuhan hubungan yang wujud di kalangan responden kampung bandar ditunjangi 
oleh kekuatan hubungan kejiranan, kebebasan dan kerelaan melakukan aktiviti secara bersama serta 
peranan yang dimainkan struktur organisisi di sekitar kawasan kampung bandar. Kesepaduan dan 
keutuhan ini telah menterjemahkan keberkesanan fungsi penyertaan sosial responden dalam 
persekitaran kampung bandar serta berupaya untuk terus kekal dan menyerap tekanan pembangunan 
yang berlaku di sekitarnya. Skor wajaran petunjuk penyertaan sosial responden kampung bandar 
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